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APRESENTAÇÃO
"EMBRAPA AMAPÁ INFORMA" é uma série que o
Centro de Pesquisa Agroflorestal do Amapá
CPAF/Amapá coloca à disposição da sociedade, com o
objetivo de informar sobre as Tecnologias, Serviços e
Produtos (TSP) gerados pela EMBRAPA, para o
desenvolvimento agropecuário.
Neste número são encontradas instruções práticas
para o plantio de acerola.
MISSÃO
" GERAR, PROMOVER E TRANSFERIR
CONHECIMENTO, TECNOLOGIA PARA O
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DOS SEGMENTOS
AGROPECUÁRIO, AGROINDUSTRIAL E FLORESTAL
EM BENEFíCIO DA SOCIEDADE"
PREPARO DAS COVAS
r
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Fazer a abertura das covas, pelo menos 30 dias antes
do plantio, da seguinte maneira:
1. Fazer a cova com SOcmde boca e SOcmde fundo;
2. Separar a camada mais superficial de terra preta (A)
da camada barrenta (B);
3. Misturar a metade dos adubos recomendados com
a terra preta e encher a cova, primeiramente com esta
mistura (adubo + terra preta) e; .
4. Após misturar a outra metade do adubo com a terra
amarela do fundo; completar a cova com o barro (Fig.1).
Figura 1 - Abertura de covas
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1 A - Terra preta
8 - Barro
Para mais informações técnicas procure a EMBRAPA Amapá
ÉPOCA DE PLANTIO
Para a planta de acerola, na nossa região, a época
ideal para plantio é no início das chuvas (janeiro e fevereiro),
o que vai ajudar as plantas a suportarem melhor a época de
estiagem.
DISTÂNCIA ENTRE AS PLANTAS
o espaçamento adequado entre as plantas de acerola,
na região, é de 4 em 4 metros ou 5 em 5 metros.
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Para mais informações técnicas procure a EMBRAPA Amapá
ADUBAÇÃO DE COVAS
- 300 gramas de calcário dolomítico;
- 150 gramas de superfosfato triplo;
- 8 litros de esterco de curral ou 3 litros de cama de aviário.
A-Adubo
8 •..Terra
Para mais informações técnicas. procure a EMBRAPA Amapá
TRANSPLANTE
Retirar o saco de plástico que contém a muda antes de
plantar. Fazer um buraco no centro da cova, anteriormente
preenchida com a mistura (adubo, terra preta e barro) e
plantar. Depois· disso apertar a terra ao redor da muda para
retirar o ar.
ADUBAÇÃO DE COBERTURA
Quarenta dias após o plantio espalhar ao redor das
plantas os seguintes adubos:
- 35 gramas de cloreto de potássio;
- 55 gramas de uréia;
Repetir esta mesma adubação no final do mês de
maio.
Para mais informações técnicas procure a EMBRAPA Amapá
MISSÃO DO SEBRAE/AP
Estimular, orientar e defender os interesses das MPE's
do Estado, através da disseminação de informações, capacitação e
fomento, proporcionando o crescimento sócio-econômico,
tornando-a mais competitiva, primando sempre pela excelência e
satisfação do cliente interno e externo.
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